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0, M. número 560/72 por la que se modifican los pun
tos 3.2101 y 3.2103 del apartado 3.2 del Reglamento
de Uniformidad de la Armada, que quedarán redacta





esolución número 1.996/72 por la que se dispone des
empeñe el cometido de Secretario de la Oficina de
Normalización Militar número 52 (Seguridad Interior
Contraincendios) el Comandante de Máquinas (MC)
don Francisco Baptista Torrente. Página 2.737.
solución número 1.997/72 por la que se dispone pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas del des
tructor "Jorge Juan" el Capitán de Máquinas don
Juan Manuel Fabregat Sisto. Página 2.737.
esolución número 1.998/72 por la que se dispone pase
destinado como Jefe'clel Servicio de Máquinas del dra
gaminas "Ulla" el Te'niente de Máquinas don Enrique
González González.—Página 2.737.
esolución número 1.999/72 por la que se dispone pase(1(.,iinado como Jefe del Servicio de Máquinas del dra
gaminas "Sil" el Teniente de liáquinas don VicenteManuel Cenalmor Balari. Página 2.737.
RESERVA NAVAL
Licencias Para contraer matrimonio.
esolución número 1.995/72 poi .13 que se concede licen't;'. para contraer matrimonio al Alférez de Navío de1;1 Reserva Naval Activa (14w .1 man l'ernmingo Alvare/.Página 2,738.
CUF.RPO DE SUBOFICIALP S Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.985/72 por la que se promueve a1
empleo de Mecánico Mayor al Subteniente clon Manuel
Seoane Guerrero, y al de Brigada de la misma Especia
lidad, al Sargento primero don Francisco de Asís San
tos Cabanas Martínez. Página 2.738.
Destinos.
Resolución número 2.000/72 por la que se dispone pase
destinado al buque escuela "Juan Sebastián de Elcano"
el personal del Cuerpo de Suboficiales que se men
ciona. Página 2.738.
Resolución número 1.937/72 ir la que se dispone el cam
bi,, de destinos que se indica del personal del Cuerpo
(le Suboficiales que se dctalla.—Página 2.738.
Resolución número 1.986/72 por la que se dispone pase
destinado a Capitanía Genei-al y Estado Mayor de la
Zona Marítima del Mediterráneo el Sargento primero
Escribiente don José Marzá •uny.—Página 2.739.
Retiros.
Resolución número 1.366/72 por la que se dispone pase
P, la situación de "retirado" el Vigía Mayor de Semá
foros don Francisco Caner Balmana.—Página 2.739.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
1?ctiros.
I-Zesolución número 1.365/72 por la que se dispone pase a
Iii,situación de " ret nudo el J efe, asimilado a Capitán
(le Corbeta, del Cuerpo de Servicios Maritímos, a ex
tinguir, don Antonio Martínez Bolítfer.—Página 2.739.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
DestinoS.
O. M. número 561/72 (D) por la que se dispone pase a
ocupar el destino de Capellán del Polígno de Tiro Na
val " Janer" e Instructor de la ETAN y del CAFTAN
Número 243. Lunes, 23 de octubre de 1972
el Capellán Mayor don Nlarcelino Plaza N1art11 . l',1
gina 2.739.
O. M. número 562/72 (D) por la que se dispone pase a
ocupar el destino de Capellán e Instructor del Cuartel
de Instrucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo
el Capellán primero don Antoni, López Roda, —
gina 2.739.
Profesores.
O. M. número 563/72 (D) por la que se nombra Profe
sores para el curso de formación de Capellanes segun
dos Alumnos a los Jefes del Cuerpo Eclesiástico que
se relacionan.—Página 1739.
('ursos.
o. M. número 564/72 (D) por la que se dispone asistan
al curso de formación previsto en el artículo 80 del
vigente Reglamento del Cuerpo Eclesiástico de I;t Ar
macla los Capellanes que se citan.----1'ágina
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Nombramiento de Profesores.
Resolución número 295/72 por la (pie se nomln a I)rofe,,ot.
de los Alféreces-A1uinn4 Intendencia, (Imante
cursillo que han de realizar en la Sección de Estadís
tica y Mecanización Administrativa de este Ministerio,
al Capitán de Intendencia don Fernando !loza Alonso.
Página 2.740.
l'ágina 2.736. DIARIO OFICIA 1, DF.
Exile( ialidade.v.
Resolución delegada número 1.368/72 por la (
'lucen las 1..,specialidades que se indican ít lo)
Iue se citan.—l'agina 2.740.
ja.v y nombramientos.




t( ) 11( )1111)1*:1111 j111 (1(' W-11)11 1111 S a ngre )0 en
Reserva Naval Activa de don Roberto) G
nán(1ez, habiendo) sido seleccionado para e
baja, con el empleo de Alférez de Navío
don Carlos Caruncho Rodado. Página 2.74
MARINERIA
Cabos segundos Alumnos Especiolivtas,
Resolución delegada número 1.367/72 p(n- 1;1
baja como Cal,O segundo Alumno 1i:special
dista Manuel Muñoz Lozano. I'ílr,inas 2.5
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 1.363/72 por 1;1 que se Co
trienios aeutntilable ; <pie se indican, en el
circunstancias que se expresan, a los funci(


















Orden. Ministerial núm. 560/72.-- --A propuesta
el Departamento de Personal, y con la conformidad
1 v,lad() Wravor de la Armada, dispongo:
Se modifican los puntos 3.2101 y 3.2103 (lel apar
do 3.2 del ler,lainento de Unifornifidad (le la Arma
, aprobad() poi. Orden 'Ministerial número 2.969/67,
de 27 (le junio (l(. 1967 (D. 0. núm. 152, pág. 2.043),
le quedarán redactados como sigue:
3.2. Subtenientes, Ilrigadas, Sargentos primeros,




Aniericana y pantalón azul marino, gorra de plato
bliinen, camisa blanca con puños blandos, cuello blanco
vilelio, corbata negra de nudo, guantes blancos de
lino o fibra sintética, zapatos negros de pala lisa y piel
abrillantada, calcetines negros, condecoraciones y sa
ble,




12103, Gila de verano.
ft
Marinera. y pantalón blancos, gorra de plato blan
co, palas, emilisa blanca con puños blandos, guantes
de lulo o filira sintética, zapatos de lona blanca, calce
tines blancos, trilla o cuello blanco vuelto, condecora
ciones y sable.
Sc vestirá en las ocasiones previstas para el unifor
me 1 (1.101), en los meses de verano.
(Véase el punto 1.807.)










'Resolución núrn. 1.996/72, de la 1)irecciOncubil:1111'1(111() v notaciones.—Se dispone que el Co
an(laiite (le Máquinas (MC) don Francisco I;aptista
on.onie, sin perjuicio (lel destino que tiene Conferido'Mi() Instructor del (.1SI, desempeñe el cometi(b) deeeretario de la Oficina (lv Nonnanzaci('m
.ro 52 (Seguridad Interior y Cont n'incen(lios), en
Militas mí
relevo (lel Coimuidatite don Manuel Pereiro Casal, que
cesó para otro destilio, a partir del día 2 de octubre
actual.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
lesolución núm. 1.997/7 2, de la Dirección de
1;erluta1nie1to y Dotaciones.----Se dispone que el Ca
pit,M de Zíquinas don Juan 1\lanuel Fabregat Sisto
pase destinado como jefe del Servicio de Máquinas
(1(.1 desti uctor Jorge Juan, con carácter voluntario, ce
(11(1() en el STUM del Arsenal de Cartagena.




DE RECLUTAMIENTO Y DO'isACIONES
Vicente Alberto y Huyeres
Resolución núm. 1.998/72, (le la Dirección de
keclutainiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don Enrique González González
pase destinado como Jefe (lel Servicio de Máquinas
(lel dragaminas Ulla, con carácter voluntario, cesando
en el transporte de ataque ("astilla.
A efectos de indenutización por traslado (le resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e) (le
la Orden Ministerial nt'unlero 2.242/59 (1). O. núme
ro 171).




DE R ECLUTAM1ENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.999/72, de la Dirección de
I:eclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente (le Máquinas don Vicente Manuel Cenaltunr
Halari pase destinado como leie (lel Servicio de Má
quinas del dragaminas SiI, con carácter voluntario,
cesando en la fragata rápida Liniers cuando sea re
levado.




DE RECLITTAMENTo Y DOTACIONES,
Vicentc Alberto y Huyeres
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Reserva Naval.
Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.995/72, de la Dirección do
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer niatritnonin con la sello
rita María de la Estrella Matute Corona al Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don Juan Pero
mingo Alvarez.
Madrid, 18 de octubre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES




Cuerpo de Suhofic:ales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.985172, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubirir vacante
producida por retiro voluntario) del Mecánico Mayor
(ST) don Andrés Cervantes Abad, de conformidad
con lo informado por la junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al expresado em
pleo al Subteniente don Manuel Seoane Guerrero, y
al de Brigada de la misma Especialidad, al Sargento
primero don Francisco de Asís Santos Caballas Mar
tínez, ambos con antigüedad de 12 de octubre de 1972
y efectos económicos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonados a continuación del último) dc
sus respectivos nuevos empleos.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTONF,S
Vicente Alberto y floveres
Destinos.
Resolución núm. 2.000/72, de la 1 )irecci611 de
Reclutarniento y Dotaciones.—Se dispone que el per
sonal (lel Cuerpo de Suboficiales que a contitutacio'm
se relaciona pase destinado, con carácter voluntario,
al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, cesando)
en los destinos que al frente de cada uno se indican
Sargento) primier() Contramaestre don Diego Alma
zán Salolaila.—Ayudatitía. Mayor del Arsenal de La
Carraca.
Sargento primero Contramaestre don Miguel Jus
ticia Martínez.—/. A. S.-30.
Página 2.738.
Sargento primero Contram.aestre don Juan*M
García.—Fragata rápida Intrépido.
Sargento Contramaestre don Antoilio
Pecci.—Transporte de ataque Castilla.
Sargento primero Condestable don Luis Ab
Poignón Etura.—Polígono "González Hontoria"
Electricista Mayor don Rafael Sixto. Pifieiro.
C11:11-1(.1 de Instrttcción de Marinería de El Ferrol
(
Sargento primero Radiotelegrafista don
'\ riza Andrade.—Estación Raoliotelegráficv
Mecánico Mayor don Víctor Fernández Bodri/:.
Buque-hidrógrafo Pollux.
Subteniente Mec:ínico don joso". ( ;arda (*;Inia(
1)ragaininas Crtada/ete.
Sargento primero Mecanico don Alfonso
Suárez.—Crucero Canarias.
Sargento primero Mecánico don Antonio Lor
García.—Fragata rápida Intrépido.
Sargento primero Mecánico don José M. Caba
Mart ínez.- Crucero Canarias.
Subleniente Escribiente don Vicente Cl.avi(11
Val. - Vsiado Mayor de la Armada.
Subteniente, Ayudante Técnico Sanitario) dei.
mera, don Manuel Ramírez Martínez.
dor R. A.-4.
-;11b1eniente Uzo don benito Mayo' Liro'yi,----Serl
eios de Armas v Defensas Submarinas y Iriutris
de Cadiz.
4/\ efectos de indenhnizaciOn por ira:lado ole»
delicia. este personal se encuentra incluido en dir.
ilettio 3•() (l( 1;1 ()rolen .1\1iii*Kterial de 6 de juniode11
(1). 0. m'II». 128).
-N1.1dri(1, 1') de octubre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION§
Vicente Alberto y I,
Excmos. Sres. ...
res. .••
Resolución núm. 1.987/72, de la
Rvclutamiento y Dotaciones.- A propuesúl
tán General de la Zona Marítima del Estreo
pone el siguiente canlio do. destinos (le po
Cuerpo de Suboficiales, con carácter l'orzo!
Sargento primero Contramaestre (Ion M:
itández Sánchez. -Pasa al remolcador k
sando en la Ayudantía Mayor del Arsenal
rraca.
Sargento Contruultestre don Pedro Sant(
l'asa al rci»olcador I?. R.-51, cesando en
dor R. R.-1().
Madrid, 1S de octubre de 1972.
Er. DIRECTOR
RECLUTAM LENTO Y I)
Vicente Alberto y L
1.4;xcrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución I1tm. 1.986/72, (le la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
genio primero Escribiente don José Marzá Juny pase
destinado, con carácter forzoso, a Capitanía General
y Estado 1\ilayor de la Zona Marítima del 1\lediterrá
Deo, ccaild() en el CISL
Madrid, 1 de octubre de 1972.
fti. 1)1 i<ErroR
R.ECLUTAM 1ENTO Y noTAcit.)NEs




Resolución núm. 1.366/72, de la Jet-atina (lel
Departatilento de Personal. — A petición propia, se
dispone que (.1 Vigía Mayor de Senlíforos don li'ran
cisco Caney Kilnytiia pase a 1:1 situación de "retirado",
.(iiie(lando pendiente del babel- pasivo que le señale
e! Consejo Supremo de justicia 1\1i1itar.
:\ladrid, 18 de octubre de 1972.
I.
EL At.miRANIE
JEFE DEL DEPARTAMENTo DE PERSONAL
Felipe Pita da Veig,,a Salm
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Retiros.
Resolución núm. 1.365/72, (le la ,Iefatura del
Departamento (le Personal.---l'or cumplir el día 18 <le
alnil de 197'3 la edad reglai»entaria, se dispone que. enlidia fecha el jefe, asini,ilado a (:apitan de Corbeta,
el Cuerpo :t extinguir (le Servicios Marítimos, don
!nonio 'Martínez holnfer cese en la situaciOn (le "ac
ividad" y pase a la de "retirado", quedando pendien
e (lel señalamiento de haber pasivo que determine el
onsejo Siipreinlo (le Justicia Militar.
Madrid, 18 (le octubre (le 1)72.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMErtTo DE PERSONAL.




1RECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial nt'im. 561/72 (D). A pi()tiesta del Vicario ( ieneral Castrense, se disimile (1'1'
el Capell:ín Mayor don Marcelino Plaza Martín cese
CU Sil actual destino de Capellán y Profesor del buque
escuela •111(111 Sebastián de Eleano y pase a ocupar el
de Capelkin del Polígono (le 'Tiro Naval "Piller" e
instructor de 1;t ETAN y del CAFTAN.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, de oclitbru de 1972.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Ordep Ministerial núm. 562/72 (D). .\ pro
pliesta (lel Vicario icncral Castrense, se dispone que
(.1 ( 'a1)(11:"111 p•inwro don Antonio 1.ópez Roda cese en
sli actual destino de ( 'apcllan primero del Hospital (Ic
Marina de San Carlos y pasa a ocupar el de Capellán
e instructor del Cuartel de Instrucción de Marinería
(I( 111 li'crrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de octubre de 1972.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSuNAL




Orden Ministerial núm. 563/72 (I)).- A pro
infesta (lel Vicario General Castrense, se nombra
Profesores para el curso fori»ación de Capellanes
segundos Alumnos, (pie se realizará en el Vicariato
( ;encía! Castrense a partir del próximo día 2 de no
viembre, de dos meses de (hiración, a los jefes del
Cuerpo Eclesiástico (le la Arnmda (pie se relacionan :
Teitiente Vicario de segunda don José González
Ayala.
Capellán Mayor don Agustín Delgado liipez.
apelkin Mayor don Tomás Rodríguez Sánchez.
Nladrid, 19 de octubre de 1972.
1 Or delegadÚll :
EL ALMIRANTE
¡EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
FelipC Pita da Veign Sanz
Fxunos. Sres. ...
Sres. ...
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Cursos.
Orden Ministerial núm. 564/72 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
los Capellanes segundos Alumnos asistan al curso de
formación previsto en el articulo 89 del vigente Re
glamento provisional del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada, ukodificado por Decreto número 1.373/70,
de 30 de abril (D. O. núm. 118), y que se realizará en
el Vicariato General Castrense a partir del próximo
día 2 de noviembre, con una duraciU (le (los meses.
El Capellán segundo Alumno don Juan Apellániz
v Apellániz asistirá a este curso en comisión (le servi
cio, sin cesar en su destino de Au iliar de la 1>arroquia
Castrense de la Zona Marítima del Mediterráneo, des
tino cine le fue conferido en su condici(-)n :Interim- de
Capellán segundo movilizado.
Los Capellanes segundos Alumnos don Carlos Otero
Vázquez y don Luis Arias Gallego dependerán de la
Dirección de Enseñanza Naval durante este curso y
hasta su presentación en la Escuela Naval Militar,
donde realizarán el curso de adaptación.
Madrid, 20 de octubre de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL PARTAMENTO DE PERSONAL




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nonbbramiento de Profesores.
Resolución núm. 295/72, de la Dirección de
Enseñanza Naval. — Como continuación a la Reso
lución número 260/1972 de la Dirección de Ense
ñanza Naval (D. O. núm. 222), se nombra Profesor
de los Alféreces-Alumnos de Intendencia, durante el
cursillo que han de realizar en la Sección de Estadís
tica y Mecanaación Administrativa de este Ministe
rio, en el período de tiempo comprendido entre el 1.3 de
octubre y 20 de diciembre del presente año, al Capitan
de Intendencia don Fernado 1),o/a Alonso, para el (les
arrollo de las conferencias sobre el proceso de nóminas
mecanizadas, sin cesar en su actual destino.
Madrid, 18 de octubre de 1972.





Resolución delegada núm. 1.368/72, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber ter
minado con aprovechamiento el curso convocado por
Resolución número 103/70 de la
fianza Naval (.1). U. m'un. 143) y "ap
por el Tribunal nombrado al efecto, se reconocen lb
Esp'ecialidades que a
de la fecha que al iretne de cada
a los Oficiales siguientes :
CIRUG1A GENERAL (C()
Capitán llédico don ( ionzalo Enríquez 111
() de octubre de 1972.
Capitán Médico (1()n '1:tituel 1 ..(')i)ez Lob:
octubre de 1972.
DERMATOVEN ER EOLOGIA (
Capitán Médico don José Manuel Gómez
ID de octubre de 1972.
Madrid, 18 de octubre de 1972.
Por delegación :
El, DI RECTOR DE ENSEÑANZA







Resolución núm. 294/72, de la. Din.
En.sei-ianza Naval. — Conw) eontintiaciOn
solución número 243/1972 de la Direcció
senanza Naval (D. O. núm. 213), a peticiói
resado, se dispone quede sin efecto el noni
(le así n rante a ingreso en 1:i Reserva Naval
don Roberto Goyanes Fernández.
Para cubrir la baja del anterior lia sido sé
C()1 aspirante a ingreso en (lidia Reserva,
güedad de, 15 del actual y con el empleo (•
de Navío provisional, don Carlos e:mm(11(
el cual deberá ser pasaportado por 1:1 Autori
diccional correspondiente para efectuar S11 pr
en la Escuela Naval Militar con la ináxinia
11adrid, 18 de ()('ttil)re (le 1972
D r R ICCTolt DE ENSEÑANZA
























Resolución delegada núm. 1.367/72, (I( la .lef".
fura del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo establecido en la norma 33 de las provisionales para
baja conio Cabo segundo Alum'no Especialis I
al)mbadas por la OrdenHspecialist as de la Armada,
(lista Manuel Muñoz I ozano, el cual
tiniuero 4.485/u) (1). a núm. 2,
Página 2.740. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARI/4A
LX V Lunes, 23 de octubre de 1972 Número
243.
L1 servicio de la Atinada c()1ii() I\1 II inet () de segunda
basta dejar extinguido su cumpronliso adquil ido.
Madrid, 17 de octubre de 1972.
Por delegación :







Resolución núm. 1.363/72, de la jciat tira del
Departamento de Perstntal.- De c()11f()r1 Iidad con lo
1)1(iptiesto por la Sección 1.-xonómica del Departamen
to de Personal, lo inforinaflo pr la Intervención del
itíulo Departanlento, y con arreglo a lo dispuesto en
11ey número 105/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal de fun
cionarios ci‘iles los trienios acumulables en el número
circunstanciasque se expresan.
Madrid, 17 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. ,Sres.
Sres. ...







Loncept() por el que se le concede
CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS TECNICOS DE ARSENALES
Basilio González Prieto .„ ••• *•• *ele 8.316 i 11 trienios de 756,0() pvsetas inensuales.11
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. José María Carril Martínez
D. Mariano Díaz García ...
1). Manuel Muñoz Rodríguez ,..
I) Enrique Olert Cereceda
CUER PO
D. Jaime Antonio Aguiló Moya ...
D. Luis Alvarez Reyes ...
1) Pedro Arias Esteban ...
1). Miguel Arranz Lavín
D. José Ral(gones Pesqueira .
1). José Céspedes Noguera ...
D. Juan Coello Cruz ...
1) Rafael Domínguez Morales
D. Antonio García (.7arnio1)a
D. José García Feal
D. Avelino García Sanz
1). Miguel López Marín ...
). Julio Martínez García ...
). José Martínez Martínez ...
), Pedro Martínez Molina
...
), José Martínez Ruiz ...
), Francisco Morante Candela
), Felipe Muñoz Torralha
I) Manuel Murcia Garrido
1), José Náriez Sánchez
...
D. Ramón Pardo Cainpillo
1) Mateo Plazas Mendoza ...
.1) l■raneisco Romero Sarabia
I) José Rubio Buendía
...
I) Ginés Sánchez
1). Joaquín Sánchez Romero ...
1), Antonio Santnartín Crevill(n
1) Juan Tinoco (;uerrero
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CUERK)
1). Juan Antonio Andréu Vicente ..1) Joaquín Arellano Mendoza ,.. Sol OO. Oe• 0001), Simón Casanova (.egarra ... ...1), César Corralero Navarro
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5.313 1 11 trienios
3.864 8 trienios
5.313 11 trienios

































































































































































411 trienios de 315,00 pesetas
3 ienios de 315,00 pesetas
11 trienios de 315,00 pesetas
3 trienios de 315,00 pesetas































































































































1). Joaquín Frutos Román •••
1). esíts García Rodríguez
I). Vicente (üémez Cortázar
1). Cristóbal Guerrero Fernández ...
D. Paulino Masearaque Morales ...
D. Lorenzo Moreno Espinosa
D. Agustín Pereña Pereria
D. l'as:Alai Pérez López
D. Antonio Pérez Madrid ... .
D. José Rodríguez Pérez ...
D. Mariano Romojaro Ruiz ...
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CUERPO
D. Pedro 'Aliaga Vivancos. Según Resolución
de 31 de agosto de 1972 (D. O. núm. 203)
causa baja por haber fallecido en 26 de agos
to de 1972 (1) . . 4.0 O" 00* .0* 4"
e■..-...11••■•••■■

























































Pesetas mensuales. 1 1


























(1) Se anula la Resolución de 14 de septiembre de 1972 (1). O. núm. 218) por la que se le cone




Don Francisco Munguía (lel Castillo, Capitán de Cor
beta de la RNA, Ayudante Militar de Marina del
Distrito de San Fernando y Juez instructor del
expediente número 284 de 1972, incoado para jus
tificar la pérdida de la cartilla del servicio militar
número 212 del reemplazo (le 1965, de José Mon
tado Carval,
Hago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Zona Marítima (Id Es
trecho, recaído en el expresado expediente, de fecha
13 de septiembre de 1972, declara justificado el ex
traví.0 de dicho documento y queda ludo y sin valor;
incurriendo en responsabilidad 11 persona que lo en
cuentre v no lo entregue a la ./\utoridad de Marina.
Dado en San Fernando a los dieciocho días del
mes de septiembre de mil novecientos setenta y dos.




Don Vicente López-Perca Doveres, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expedinte de pérdida de
la Cartilla Naval (lel inscripto del Trozo de La




Hago saber; („)tie por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Canta.
brico se declara nulo v sin ningUn val.or el aludido
documento.
La Coruña, 2 de octubre de 1972. El 'Capitán de
Corbeta, juez instructor, Vicente López-Perea
veres.
Don Andrés Molina 1)omínguez,
1uí:miel-1a de Marina, juez in
pedielite número 170 de 1972, s
iii:tudandia Militar de Marina dr
I lago saber Que por decreto de 1
ridad judicial de este Departaniet11(
justificada la pérdida de la 1 ,ihret
Marítima (lel inscripto (1(.1 Trozo (
Unrique Blanco Mira, folio 36/48.
(,21tedando nulo v sin valor algu
en responsabilidad quien poseyéndo
a la Autoridad competente.
Ceuta, 2 de octubre de 1972.—E
Infantería ded Marina, Juez instrtu
lina Donínyite:.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA




eguido en la Co.
Ceuta,
, Superior Auto.




lo in) lo entregue
1 Comandante dr
lor„ 1 ruIrés Mo.
